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Abstrak 
 
PT Astra International Tbk merupakan suatu perusahaan nasional yang telah diakui 
memiliki tata kelola perusahaan terbaik di Indonesia. Selain itu, PT Astra International Tbk juga 
dikenal sebagai perusahaan yang sangat menjunjung tinggi sistem nilai yang berlaku pada 
perusahaan dalam menjalankan setiap proses dan kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, penyusun 
ingin mengetahui besarnya peranan dari pengimplementasian sistem nilai (dalam hal ini adalah 
budaya perusahaan) terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Astra International 
Tbk. 
Untuk melakukan analisa, penyusun menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian 
menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang akan dianalisa, dikumpulkan dengan cara 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk penelitian kepustakaan dilakukan dengan 
mengumpulkan teori-teori yang terkait dengan masalah budaya perusahaan dan Good Corporate 
Governance. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui 
budaya perusahaan PT Astra International Tbk dan penyebaran kuesioner untuk mengukur 
peranan budaya perusahaan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Untuk 
kuesioner, pertanyaan berfokus pada pengamalan budaya yang ada pada perusahaan dan 
hubungan antara budaya perusahaan terhadap Good Corporate Governance. Sedangkan jawaban 
kuesioner menggunakan skala Likert. Sebelum dianalisis, data hasil kuesioner diuji dahulu 
validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu, untuk menganalisis data hasil kuesioner digunakan 
metode korelasi Pearson dan metode Crosstabs. Dengan menggunakan kedua metode ini, akan 
diketahui arah  dan besarnya peranan budaya perusahaan terhadap pelaksanaan Good Corporate 
Governance.        
Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan adalah bahwa budaya perusahaan (dalam hal ini 
maksudnya budaya yang baik) memiliki pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan Good 
Corporate Governance di PT Astra International Tbk. Lebih jauh lagi, budaya perusahaan di PT 
Astra International Tbk ternyata memberikan peranan yang positif terhadap pelaksanaan Good 
Corporate Governance di PT Astra International Tbk. 
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